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ESPECIAL A L A GACETA.—NUM. 11. 15 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
GENERAL 
DE 
SUBASTAS PARA E L DIA 10 DE F E B R E R O PROXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A 
PROVINCIA D E V A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1835, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 10 de Febrero de 1871, á las doce enpunto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Se-
ñor Juez de primera instancia del distrito de la Plaza y Escribano 
D. León Gervás. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID T E N ESTA CAPITAL. 
S e g u ú d a s subastas por fa l ta de l ic i tadores en las pr imeras . 
Expediente números 11.141, 18 del inventario general adicio-
nado y 3 del particular de la Dirección general del ramo.—Una 
casa en el casco de esta ciudad, en la calle del León, nüm. 9, pro-
cedente del Patrimonio que fué de la Corona: linda por la derecha 
según en ella se entra casa núm. 11 de la misma calle y de igual 
procedencia; por la parte accesoria el Palacio, y por la izquierda 
calle de San Diego, á la que forma ángulo. En su figura, que es 
un polígono irregular de doce lados, tiene una superficie de 636 
metros y 62 decímetros, equivalentes á 8.199 piés, de cuya exten-
sión, 438 metros y 35 decímetros están edificados en plantas natu-
ral, entresuelo, principal y desván con su cubierta de tejado; 65 
metros y 60 decímetros en sólo planta natural con cubierta, y el 
resto ocupa tres corrales, existiendo en uno de ellos una pequeña 
edificación para cuadra y un pozo con cobertizo; en otro un excu-
sado con alcantarilla que conduce á la general, y en el tercer cor-
ral ó pasillo una puerta, la que deberá tapiarse, y sirvió de comu-
nicación con otro corral de Palacio, junto al horno. 
Debe advertirse, que de la extensión que en la planta principal 
ocupa un inquilino de esta casa, se ha segregado la parte que se 
extiende sobre la superficie actualmente ocupada por dependen-
cias de Palacio, no habiéndose comprendido en tasación de esta fin-
ca y sí en la conocida por Palacio, debiendo hacerse las mediane-
rías con inclusión de las del desván, guardando plomos con la baja 
por los adquirentes de las indicadas fincas. Quedan subsistentes y 
han de respetarse los servicios de luces y vertientes de aguas que 
esta casa disfruta sobre el Palacio, y los de aguas que la núm. 11 
disfruta. 
Es parte de esta casa un pequeño local en planta baja, al que 
hoy se entra por un patio próximo al comedor de Palacio, y cuyo 
hueco se cerrará por el adquirente de la deslindada casa: ha sido 
capitalizada por la renta anual de 576 nesetas que en la actuali-
dad produce en 10.368 pesetas, y tasada para la venta por el 
Maestro de obras D. Jerónimo Gervás, en unión del deslindador de 
igual clase D. José Arroyo Casares, en 20.717 pesetas, tipo para la 
subasta que tuvo lugar en 23 de Noviembre último en que no hubo 
licitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
el tipo para esta segunda subasta es el de 17.609 pesetas y 45 
céntimos á que asciende el 83 por 100 de la primera. 
Expediente números 11.142, 14 del inventario general adicio-
nado y 3 del particular de la Dirección general del ramo.—Otra casa 
en el mismo término y de la misma procedencia que la anterior, en 
la calle del León, señalada con el núm. 11: linda por la derecha 
según en ella se entra, y por la parte accesoria. Palacio, de igual 
procedencia, y por la izquierda casa núm. 9 de dicha calle del 
León, de la misma procedencia. 
En su figura, que es un polígono irregular de ocho lados, tiene 
una superficie de 2.354 piés, equivalentes á 198 metros y 31 decí-
metros, de cuya extensión, 136 metros y 63 decímetros están edifi-
cados en plantas natural, principal y desván con su cubierta de 
tejado, y los 61 metros y 66 decímetros restantes es el espacio que 
ocupa el corral, en el cual existe un pozo medianero con el Palacio. 
Se advierte que se-ha segregado de la casa deslindada la parte de su-
perficie que de planta principal está comprendida sobre la que en el 
entresuelo ocupa el Conserje, por cuya razón formó parte de la ta-
sación y deslinde del Palacio y no de esta casa, un lugar excusado y 
demás extensión en plantas principal y desván, y á plomo de la me-
dianería qué existe en el entresuelo se hará la de las demás plantas 
por los adquirentes de dichas fincas. Además quedan subsistentes y 
han de respetarse los servicios de luces y vertientes de aguas que 
esta casa disfruta sobre una parte de un patio deJPalacio y otra del 
corral de la contigua: ha sido capitalizada por la renta anual de 252 
pesetas que en la actualidad produce en 4.536 pesetas, y tasada 
para la venta por el Maestro de obras D. Jerónimo Gervás, en unión 
del deslindador de igual clase D.José Arroyo Casares, en 7.120 pe-
setas, tipo para la subasta que se celebró en 25 d« Noviembre u l -
timo en que no hubo licitadores. 
De conformidad al art. 3.* del decreto de 23 de Agosto de 1868, 
el tipo para esta segunda subasta son 6.052 pesetas á que ascien-
de el 85 por 100 de la primera. 
VAL V E R D E DE CAMPOS. 
Bienes^de Propios.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
REMATE EN MADRID, VALLADOLID Y HIOSECO. 
C u a r t a subas ta . 
Expediente números 10.489 y 9.103 del inventario.—Un prado 
de segunda calidad, en término de Yalverde de Campos, proceden-
te de los Propios y Comunes del mismo pueblo, titulado Garinos, 
de cabida siete iguadas y 17 estadales, equivalentes á tres hectá-
reas, seis áreas y 86 centiáreas, componiéndose la iguada de 600 
estadales de nueve piés y medio de lado cada uno: linda Norte y 
Poniente senda de la Espina, que ha sido reservada, y raya de Gas-
tromonte; Sur tierras de foro, y Oriente Tomás y Salvador Asensio: 
es de regadío: ha sido deslindado por el práctico D. Yalentin Agui-
lar, y tasado para la venta por el Agrimensor D. Juan Marin 
en 1.686 escudos y 800 milésimas: se capitalizó por la renta de 168 
escudos y 680 milésimas marcada por los peritos en 3.795 escu-
dos y 300 milésimas, que sirvieron de tipo en la subasta celebrada 
el 21 de M-.iyo último en que no hubo lieitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868 
se anuncia cuarta subasta por la cantidad de 5.218 pesetas y 53 
céntimos á que asciende el 35 por 100 de la primera. 
Yalladolid 22 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Satur-
nino López de Torres. 
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SUBASTAS PARA LOS DIAS 11,14 Y 15 DE FEBRERO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 11 de Febrero próximo, á las doce, ante el Señor 
Juez de primera instancia del distrito y Escribano respectivo. 
D I Ó C E S I S D E B A R C E L O N A . 
Bienes del Estado. —Clero.—Urbanas.— Mayor caantia. 
' Número 240 del inventario.—Una casa señalada con el núme-
ro 36, en la plaza de la Igualdad, frente á la iglesia de San Agus-
tín, en la calle del Hospital, y con el núm. 1 en la calle de Jeru-
salen de esta ciudad, procedente del convento de monjas de Jeru-
salen de la misma: ocupa un solar de figura poligonal irregular 
que contiene cuatro áreas y 10 centiáreas: linda Norte casa nú-
mero 3 de la calle de Jerusaien, de igual pertenencia; Este expre-
sada calle de Jerusaien: Sur plaza de la Igualdad ó calle del Hos-
pital y capilla de Nuestra Señora de Bel biche, y Oeste la misma 
capilla y dependencias á ella anejas: constando esta casa por la 
parte de la calle de Jerusaien de bajos, entresuelo, primero y se-
gundo pisos, y por la de la plaza de bajos, primero y segundo p i -
sos, todo en mal estado. Ha sido tasada por los peritos D. Juan 
Torras y D. José Artigas en la cantidad de 251.100 pesetas, calcu -
lándola los mismos una renta de 6.500 pesetas, por la que la Sec-
ción de Propiedades la ha capitalizado en 117.000 pesetas, sacándose 
á subasta por el mayor valor de tasación, y eon la obligación para 
el comprador de esta finca de tapiar la ventana que existe en el 
desván de la misma y medianera con la casa núm. 3 de la refe-
rida calle de Jerusaien, y de igual procedencia. 
Núm. 258 del idem.—Una casa con patio situada en la calle de 
ios Angeles, núm, 3 de esta ciudad, procedente del convento de 
monjas de los Angeles de la misma: ocupa un solar de figura po-
ligonal irregular, que junto con el palio contiene cuatro áreas 
y 76 centiáreas: linda Nprte fincas de igual procedencia; Este ex-
Erasada calle de los Angeles; Sur casa núm. 1 de la misma calle y N. Sindreu, y Oeste huerto del mismo convento: constando de 
bajos, primer piso y desván en mal estado. Ha sido tasada por los 
peritos D. Juan Torras y D. José Artigas en la cantidad de 78.000 
pesetas, calculándola los mismos una renta de 1.750 pesetas, por la 
que se ha capitalizado en 31.500 pesetas: sacándose á subasta por 
el mayor valor de tasación. 
Segunda subasta . 
Número 71 del inventario,—Otra casa señalada con el núme-
ro 8, en la calle de Cendra de esta ciudad, procedente del con-
vento de monjas Jerónimas de la misma, cuyo solar, de figura po-
ligonal irregular, mide 702 metros cuadrados: linda Norte casa 
número 10 de la misma calle; Sur y Este fincas de la misma pro-
cedencia, y Oeste calle de la Cendra: constando de bajos y piso supe-
rior en mal estado. Los referidos peritos tasaron esta finca para la 
venta en 153.750 pesetas y en renta 4.500 pesetas, por la que se 
capitalizó en 81.000 pesetas: ofrecida en subasta por el mayor tipo 
para el dia 11 de Junio último sin haberse obtenido postura algu-
na, y en observancia de lo prevenido en el art. 5.° del real decreto 
de 23 de Agosto de 1868, se saca de nuevo á la venta por la can-
tidad de 130.687 pesetas y 50 céntimos, ó sea con el descuento 
del 15 por 100 del precio de tasación. 
Números 32, 81 y 80 del idem.—Tres casas marcadas con los 
números 21, 23 y 25 en la calle Riera Alta de esta ciudad, y de 
la misma procedencia, que por su disposición especial considera-
ron los peritos conveniente constituyan una sola suerte, toda vez 
que la primera casa tiene poca fachada, comparada con su extensa 
superficie de 1.750 metros, contando el solar de la segunda tan 
sólo 30 metros cuadrados, y siendo la superficie de la tercera 
de 78 metros: por lo tanto dicha suerte, única, ocupa un solar de 
figura poligonal irregular que contiene 1.858 metros cuadrados: 
linda Norte calle de la Riera Alta; Este parte con la casa núm. 19 
de la misma calle y parte con la núm. 4 de la plaza del Padró, y 
Sur y Oeste fincas de igual pertenencia: y consta la construcción 
de bajos y primer piso con desván en estado ruinoso. Tasada por 
los referidos peritos en 325.000 pesetas, y capitalizada por la renta 
que los mismos la calcularon de 8.000 pesetas, en 144.000 pesetas: 
se anunció en subasta para el dia 11 de Mayo último; y no ha-
biéndose obtenido postura alguna, se saca de nuevo á la venta por 
la cantidad de 276.250 pesetas, 83 por 100 del valor de tasa-
ción. 
Números 528 del id. y 8 del de permutación,—Un solar compren-
dido entre la casa núm. 3 de la calle de Montealegre de esta ciu-
dad y la núm. 5 en la calle de Ferlandina, unido por toda su lati-
tud á un patio ó jardin, que al igual que dicho solar proceden del 
convento de Nuestra Señora de los Angeles de la misma: ocupa, 
en una figura cuadrangular, una superficie de 230 metros: linda 
Norte calle de Ferlandina; Este casas números 1 y 3 de la calle de 
Montealegre; Sur casa y huerto del reverendo capellán del conven-
to, y Oeste casa núm. 5 de la misma calle de Ferlandina: esta fin-
ca no tiene más porción edificada que un reducido cobertizo, ha-
llándose afecta á las servidumbres de luz y vista con que la do-
minan en toda la longitud y altura de la fachadas posteriores las 
mencionadas casas números 1 y 3 de la calle de Montealegre, así 
como á la de acceso por la planta baja en toda su extensión: cu-
yas servidumbres deberá respetar el comprador, dejando la andro-
na correspondiente. Tasada por los Sxpresados peritos en 37.875 
pesetas y capitalizada en 13.500 pesetas por la renta que los mis-
mos la calcularon de 750 pesetas: se ofreció en subasta por el ma-
yor tipo para el dia 31 de Marzo último sin haberse obtenido pos-
tura alguna, y en observancia de lo prevenido en el art. 5.° del 
real decreto de 23 de Agosto de 1868 se saca de nuevo á la venta 
por la cantidad de 32.193 pesetas y 75 céntimos, ó sea el 85 
por 100 del valor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Beltrany Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en la d& la villa de Madrid. 
Barcelona 30 de Diciembre de 1870.=El Comisionado, Ro-
sendo Fábresas. 
Remate para el dia 14 de Febrero próximo, á las doce, ante el Sr. Juez 
de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero—Urbanas.—Mayor cuan t í a . 
Su I» as ta en quiebra. 
Número 96 del inventario.— Una casa situada en la calle Alta 
de San Pedro, núm. 76, de esta ciudad, procedente del convento de 
monjas de San Pedro de las Pueílas de la misma: ocupa un solar 
de figura poligonal irregular, de superficie 165 metros cuadrados: 
linda Norte la citada calle; Este finca de igual procedencia; Sur 
casa núm. 85 de la calle Mediana de San Pedro, y Oeste finca del 
mismo convento: constando de bajos y dos pisos en mal estado. 
Esta finca fué tasada por los peritos D. Juan Torras y D. José Ar-
tigas en cantidad de 50.375 pesetas, calculándola los mismos una 
renta de 1.250 pesetas, por la que se" capitalizó en 22.500 pesetas; 
anunciada en subasta, por el mayor tipo para el dia 13 de Mayo 
último, fué adjudicada á D. Emilio Segura é Iranzo, mayor postor 
en esta capital, por la cantidad de 60.002 pesetas y 50 céntimos, y 
no habiendo satisfecho el importe del primer plazo se le ha decla-
rado en quiebra, sacándose de nuevo á la venta esta fiaca por el 
mismo valor de tasación y bajo la responsabilidad que la ley i m -
pone al quebrado. 
Núm. 97 del idem.—Otra casa señalada con elmúm. 78, en la 
misma calle y de igual procedencia que la anterior, cuyo solar, de 
figura cuadrangular, contiene 53 metros cuadrados: linda Norte es-
presada calle Alta de San Pedro; Este D. N Juncadella; Sur casa, 
número 87 de la calle Mediana de San Pedro, y Oeste otra finca 
del propio convento, y consta de bajos con dos pisos en mal estado: 
los mismos peritos la tasaron en 16.230 pesetas, calculándola una 
renta de 373 pesetas, por la que se capitalizó en 6.750 pesetas, y 
anunciada en subasta para igual dia que la anterior, fué adjudi-
cada al espresado D. Emilio Segura por 16.265 pesetas: no habien-
do satisfecho el primer plazo, se ha declarado la quiebra y se ofrece 
de nuevo la venta de esta finca por el mismo valor de tasación. 
Núm. 233 del idem,—Otra casa marcada con el núm. 2 bis, en 
la calle del Obispo de esta ciudad, procedente del cabildo catedral 
de la misma: ocupa un solar de figura cuadrangular, de superfi-
cie 250 metros, constando de bajos y dos pisos en mal estado, con 
desván en la fachada posterior; linda Este otra finca de igual pro-
cedencia, y parte con la calle de Paradís; Sur D. N. Sierra, y Oeste 
la citada calle del Obispo: tasada por los referidos peritos en 185.500 
pesetas, v capitalizada por la renta de 6.730 pesetas que los mis-
mos la calcularon en 121.500 pesetas: se subastó el dia 29 de Mar-
zo último y fué adjudicad;!, al espresado D. Emilio Segura en can-
tidad de 300.030 pesetas, de la que no lia satisfecho el primer plazo, 
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y declarada la quiebra de esla subasta se anuncia de nuevo por 
el mismo tipo de 185.S00 pesetas, valor de tasación. 
¡Subasta en quiebra. 
NúmeEo 538 del inventario.— Una casa situada en la plaza de 
Santa Ana, núm. 18, de esta ciudad, procedente del convento de 
monjas de Montesion de la misma: contiene su solar una super-
ficie de 150 metros: linda Norte casa núm. 17 de la propia pía 
za; Este convento ; Sur calle de Montesion, y Oeste plaza de 
Santa Ana, y consta de bajos, entresuelo y dos pisos con desván, 
en regular estado de conservación: los referidos peritos dieron á, 
esta finca un valor en venta de 90.000 pesetas y en renta de 2.125 
pesetas, por la que se capitalizó en 38.250 pesetas, y anunciada en 
subasta para el dia 7 de Mayo último, fué adjudicada á D, Mariano 
Marchante, rematante en Madrid, por la cantidad de 137.525 pese-
tas. Declarada la quiebra por falta de pago del importe del primer 
plazo, se saca de nuevo á la venta por el mismo tipo de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pino y Escribano 
de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en las 
de la villa de Madrid. 
Barcelona 30 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. 
Remate para el dia 15 de Febrero próximo, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE VIGH. 
Rienes del Estado.—Clero.—Rústicas—Mayor cuant ía . 
Número 1.001 del inventario.—üna pieza de tierra situada en 
el término de Vich, junto al Mas Ratet, procedente del cabreo de la 
catedral de aquella ciudad, de cabida seis cuarteras, equiva-
lentes á dos hectáreas, 17 áreas y 62 centiáreas: linda Oriente Mas 
Ratet, mediante camino; Mediodía José Bosch; Poniente Asunta 
Vila y Luciano Cortinas, y Cierzo Rafael Roig: esta finca fué tasada 
por los peritos D. José Illa y D. Luciano Mas en cantidad de 10.500 
pesetas, capitalizada por la renta que los mismos la calcularon 
de 307 pesetas y 50 céntimos en 6.918 pesetas y 75 céntimos; y anun-
ciada en subasta para el dia 14 de Julio último, fué adjudicada á 
D. Buenaventura Banet, rematante en el partido de Vich por 12.587 
pesetas y 50 céntimos. Declarada la quiebra por falta de pago del 
importe del primer plazo, se ofrece de nuevo á la venta por el mis-
mo valor de tasación y bajo la responsabilidad que la ley impone 
al quebrado. 
PARTIDO DE IGUALADA. 
¡Subasta en quiebra. 
Número 1.232 del inventario.—Una heredad llamada Manso 
Gastelltort, situada en el término de Mirambell, distrito municipal 
de Calonge, procedente de la comunidad de presbíteros de Calaf: 
se compone de 151^4 mojadas, equivalentes á 74 hectáreas, 17 
áreas y 44 centiáreas; esto es, 34 mojadas, dos percas tierra cam-
pa, cuatro mojadas, cuatro percas viña, 70 mojadas bosque de se-
gunda y tercera calidad, y 43 mojadas yermo: linda Oriente Ma-
nuel Satorras; Mediodía Ramón Susana; Poniente heredad Casanoba, 
y Norte Antonio Solá y el término de Cunill: dentro de cuyos l in-
des existe la casa de labranza señalada con el núm. 15, compuesta 
de planta baja, principal y desván, en buen estado de conservación. 
Tasada por los peritos D. Pedro Mari y D. Juan Dalmasas en 24.725 
pesetas, y capitalizada en 18.506 pesetas y 25 céntimos por la renta 
que la caUularon de 822 pesetas y 50 céntimos: se subastó el dia 9 
de Agosto último y fué adjudicada á D. Antonio Urrutia, rematan-
te en Madrid por la cantidad de 26.375 pesetas: no habiendo sa-
tisfecho el importe del primer plazo, se ha declarado en quiebra y 
se anuncia de nuevo la venta de esta finca por el mismo valor de 
tasación, 
Núm. 1.233 del idem.—Otra heredad llamada Manso Casanoba, 
sita en el propio término y de igual procedencia que la anterior: 
consta de la casa de labranza señalada con el núm. 16, en buen esta-
do de conservación, y tierras de extensión 132 mojadas y cuatro per-
cas, equivalentes á 64 hectáreas, 81 áreas y 68 centiáreas, distribiu-
das en la forma siguiente: 20 mojadas campa, dos mojadas viña, 53 
mojadas bosque y 57 mojadas y ocho avos yermo; linda Oriente Ra-
món Susana y la heredad Castelltort, Mediodía heredad Saneca; 
Poniente término de Pujalt, y Norte término de Cunill. Los expre-
sados peritos dieron áesta finca un valoren venta de 17.467 pese-
tas y 50 séntimos y en renta de 562 pesetas y 50 céntimos, por la 
que se capitalizó en 12.656 pesetas y 23 céntimos; y anunciada en 
subasta para el mismo dia que el anterior, fué adjudicada al citado 
D. Antonio Urrutia por la cantidad de 20.125 pesetas, de la que no 
ha satisfecho el primer plazo: en su consecuencia se ha declarado 
la quiebra y se saca de nuevo á la venta por el mismo tipo de ta-
sación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de las Afueras y Escriba-
no de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en 
las de la villa de Madrid y en las de Vich é Igualada, por las fin-
cas que respectivamente radican en cada uno de aquellos partidos. 
Barcelona 31 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. a Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de l . " de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 28 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quintaparte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los comprack>res; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma do posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arl olado tendrán 
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que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre 
de 18ü7 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos ios plazos, 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de lo ? que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1.* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando 1 )s individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAS, Y PENAS E N QUE SE INCÜREE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.4 La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 18S6 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación^ se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, n© bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un día por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
